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Előszó 
 
 
 
A Magyar Regionális Tudományi Társaság Dél-alföldi Tagozata új 
kezdeményezésként „Regionális tudományi tapasztalatcsere” elnevezéssel egy olyan 
fórumot kíván elindítani a fiatal kutatók számára, amelynek segítségével évenként 
más-más helyszínen, a régió más-más településén találkozhatnak. A fórum 
lehetőséget kíván biztosítani a regionális tudományhoz kötődő fiatal kutatók 
számára, hogy megismerhessék egymás eredményeit, illetve bemutathassák 
munkájukat a „szakma tapasztalt művelőinek”. 
A kezdeményezés eredményeként első alkalommal 2013. júniusában, 
Békéscsabán került megrendezésre ez a fórum az „I. Regionális tudományi 
tapasztalatcsere a Dél-Alföldön. Új hangsúlyok a területi fejlődésben” címmel, a 
Magyar Regionális Tudományi Társaság Dél-alföldi Tagozata, az MTA Területi 
Bizottsága Gazdaságtudományi Szakbizottsága, a Szegedi Tudományegyetem 
Gazdaságtudományi Kara Közgazdaságtani Doktori Iskolája, valamint a Szent 
István Egyetem, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karának közös 
szervezésében. A Közgazdaságtani Doktori Iskola célja jelen kötet kiadásával, hogy 
a széles szakmai kör számára elérhetővé tegye a tudományos fórumon elhangzott, a 
szakmai bizottság által színvonalasnak értékelt, válogatott előadások lektorált 
változatát. 
Az első rész négy tanulmánya a területi fejlődés összetett témaköréből a 
regionális tudományokhoz kapcsolódó elméleti jellegű kérdéseket érinti. A második 
rész a városok versenyképességének kérdéseivel foglalkozik, vizsgálva az 
urbanizáció és a város-régiók kérdéskörét is. A harmadik rész a mezőgazdaság és 
agrártermelés kérdéskörébe tartozó tanulmányokat vonultatja fel. A negyedik 
részben a helyi gazdaságfejlesztés, a területi tervezés és hozzájuk kapcsolódó témák 
találhatók. 
A szerkesztők ezúton mondanak köszönetet a fórum szervezőinek, a 
tanulmányok lektorálását végző szakembereknek, a kötet végső formába öntését 
végző kollégáknak, és természetesen az egyes tanulmányok szerzőinek. 
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